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Alkusanat
Otostietoja työvoimasta ja työmatkoista kuuluu vuoden 
1990 väestölaskennan julkaisuihin. Sen tiedot perustuvat 
väestölaskennan yhteydessä toteutettuun otos tutkimukseen. 
Vuoden 1990 väestölaskenta tehtiin ensimmäisen kerran 
perustuen olemassa oleviin rekistereihin ilman suoraa tie­
donkeruuta koko väestöltä. Otostutkimuksen tiedot on ke­
rätty vastaavasti kuten aikaisemmin lomakkeella kerätyt 
väestölaskentatiedot Niiden ensisijaisena tarkoituksena on 
olla rekisteritietojen vertailutietoina; Otostutkimuksessa
kerättiin myös sellaisia väestölaskentatietoja, joita ei rekis­
tereistä saada. Tämä julkaisu sisältää juuri näitä tietoja.
Julkaisun on toimittanut suunnittelija Jorma Heimonen. 
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4 Tilastokeskus ^
Vuoden 1990 väestölaskennan otostutkimus
Tilastokeskus toteutti vuonna 1990 väestölaskennan, joka 
perustuu väestölaskentalakiin (154/38) ja vuoden 1990 
väestölaskennasta annettuun asetukseen (837/90). Vuoden 
1990 väestölaskenta tehtiin ensimmäisen kerran kokonaan 
keräämällä tiedot olemassa olevista rekistereistä ilman suo­
raa tiedonkeruuta kansalaisilta.
Laskennan yhteydessä tehtiin otostutkimus, jonka tarkoi­
tuksena on
-  kertoa väestölaskentatietojen käyttäjille, miten rekisteri- 
pohjaisesti tuotetut tiedot poikkeavat lomakkeilla kerä­
tyistä tiedoista
-  selvittää, minkä laatuisia käytetyt rekisterit ovat, millai­
sia mahdolliset rekisteritietojen ja lomakekyselyn tieto­
jen erot ovat ja kuinka paljon niitä on
-  kerätä sellaisia väestölaskentaan liittyviä tietoja, joita ei 
saada mistään rekisteristä.
Otostutitimuksen tietojen vertaaminen väestölaskentatietoi­
hin alkaa syksyllä 1992 sitä mukaa kuin väestölaskentatie­
toja valmistuu. Tämän julkaisun taulukot on tuotettu lähin­
nä niistä otosaineiston tiedoista, joita ei rekisteriväestölas- 
kennasta saada.
Otos
Tutkimukseen poimittiin 20 000 kiinteistön otos väestön 
keskusrekisteristä. Poiminta-ajankohtana rekisterin tilanne 
oli helmikuu 1990. Otos poimittiin tasavälisesti kunnittain 
kiinteistötunnusjäijestykseen jäljestetyistä kiinteistöistä. Si­
ten otos saatiin kattamaan tasaisesti koko maa. Rekisterin 
mukaan otoskiinteistöillä oli 23 000 rakennusta, 47 000 
asuinhuoneistoa ja 99 000 asukasta.
Tiedonkeruu
Tutkimuksen tiedonkeruu oli kaksivaiheinen. Ensimmäises­
sä vaiheessa kerättiin tiedot rakennuksista. Otoskiinteistöil­
lä rekisterin mukaan olevien rakennusten omistajille lähe­
tettiin syksyllä 1990 tiedustelu, jossa kysyttiin rakennuksen 
ominaisuuksista. Siinä tarkistettiin myös rakennuksessa re­
kisterin mukaan olevien asuinhuoneistojen olemassaolo ja 
pyydettiin ilmoittamaan rekisteristä mahdollisesti puuttuvat 
asuinhuoneistot. Tällä perusteella lähetettiin toisen vaiheen 
tiedustelu kaikkiin rakennuksissa oleviin asuinhuoneistoi­
hin. Näin toisen vaiheen huoneistokohtainen tiedonkeruu 
saatiin riippumattomaksi rekisteritilanteesta.
Toisessa vaiheessa, tammikuussa 1991 lähetettiin siis ra- 
kennustiedustelun perusteella kiinteistöillä oleviin asuin­
huoneistoihin huoneistokohtainen tiedustelu. Siinä oli kah­
denlaisia lomakkeita -  huoneistolomake sekä henkilöloma- 
ke jokaiselle asunnon 1 5 -7 4  -vuotiaalle asukkaalle.
Huoneistolomakkeella kysyttiin tietoja huoneistosta ja sen 
asukkaiden asumisesta. Henkilölomakkeella kysyttiin hen­
kilön taloudellista toimintaa koskevia tietoja.
Tiedonkeruu tapahtui ensin postikyselynä ja ellei siihen 
vastattu, keräsivät Tilastokeskuksen haastattelijat puuttuvat 
lomaketiedot puhelimitse.
Kaikki tämän julkaisun tiedot perustuvat kyselyn henkilölo- 
makkeen tietoihin. Tiedustelulomake on liitteenä (Liite 1).
Peittävyys
Rakennustiedustelun perusteella otoskiinteistöillä oli 
45 100 asuinhuoneistoa ja huoneistokohtaisen tiedustelun 
perusteella 96 100 asukasta. Asuntojen määrä oli 4,0 % ja 
henkilöiden määrä 2,8 % pienempi kuin poimintahetkellä 
rekisterissä. Tämä voi johtua sekä rekisterin ylipeitosta että 
otosaineiston alipeitosta. Tarkempi tieto asiaan saadaan, 
kun venataan otosaineiston tietoja lopullisiin väestölasken­
tatietoihin niiden valmistuttua syksystä 1992 alkaen.
Otosaineiston alipeittoa voivat aiheuttaa seuraavat seikat:
-  huoneistolomakkeella ei ole ilmoitettu kaikkia huoneis­
tossa 31.12.1990 asuneita henkilöitä
-  asuttua asuinhuoneistoa ei ole ilmoitettu rakennustiedus- 
telussa rakennuksen asuinhuoneistoksi
-  kiinteistöllä on asuttuja asuinhuoneistoja sisältävä raken­
nus, joka puuttuu rekisteristä.
Tämän julkaisun tiedoissa alipeittoa on korjattu painoker- 
toimien avulla. Siitä on kerrottu tarkemmin luvussa Esti­
mointi.
Kato
Henkilölomakkeista saatiin takaisin 95,5%. Kato oli 4,5 %. 
Alueellisesti suurinta kato oli Ahvenanmaalla (17,8 %). 
Myös Uudenmaan ja Kymen lääneissä kato oli yli 6 %. 
Alhaisin kato (2,5 -  3,0 %) oli Mikkelin, Kuopion ja Oulun 
lääneissä. Iän mukaan kato oli suurinta alle 30-vuotiaissa.
Kadon vaikutusta on korjattu painokertoimilla (ks. kohta 
Estimointi).
Mittaus- ja käsittelyvirheet
Mittausvirheitä korjattiin siten, että lomakkeilla olleet epä­
loogisuudet korjattiin. Käsittelyvirheitä on eliminoitu teke­




Otoshavainnot korotettiin koko maata koskeviksi painoker­
toimella Pij, joka on
Tilastokeskuksen väestötilaston 
mukainen henkilömäärä 31.12.1990 
läänissä i ikäluokassa j
Pij =
otoksen mukainen vastanneiden henkilöiden 
määrä läänissä i ikäluokassa j
Tällaiset henkilökertoimet tuottavat väestötilaston mukaiset 
läänien henkilömäärät ja ikäjakaumat
Korotuksessa käytetyssä jälkiosituksessa olivat jakoperus­
teina lääni ja ikä. Alle 15-vuotiaat ja yli 75-vuotiaat muo­
dostivat omat ryhmänsä, 1 5 - 7 4  -vuotiaat jaettiin 5-vuo- 
tisikäryhmiin. Ahvenanmaalla ei ikäjaotusta tehty, koska 
sieltä otoksessa oli vain n. 400 tapausta ja siten ositteet 
olisivat tulleet hyvin pieniksi. Ositteita oli yhteensä 155, 
14 ikäluokkaa 11 läänissä ja Ahvenanmaa.
Vaikka otos onkin poimittu kiinteistöpohjaisesti, on henki­
lötietojen korotuksessa käytetty henkilömääriin perustuvia 
kertoimia. Näin päästään rekisteritilanteen mukaisiin väes­
tön lääni- ja ikäjakaumiin.
Aineistossa pienin korotuskerroin on 42,02, suurin on 
72,71. Ne ovat Kymen läänin 2 0 - 2 4  -vuotiailla ja Oulun 
läänin 20 -  24 -vuotiailla. Siten jokainen Kymen läänissä 
asuva 2 0 -2 4  -vuotias tutkimuksessa oleva henkilö edustaa 




On syytä pitää mielessä, että otostutkimuksen tiedot on ke­
rätty lähes samalla tavalla kuin lomakeväestölaskennassa. 
Siksi sen tulokset poikkeavat työvoimatutkimuksen luvuis­
ta ja tulevat poikkeamaan rekisteriväestölaskennan luvuista.
Taulukko 1.
P ä ä a sia llin e n  toim in ta  vu o d o n  1990 vä e s tö la s k e n n a n  otos- 
tutkimuksessa (OTOS) ja joulukuun 1990 työvoimatutkim uksessa 
(TYTI) (1000 henkilöä)
OTOS % TYTI % ERO
Työvoima 2 483 66 2 555 68 -72
Työlliset 2 343 63 2 467 66 -124
Palkansaajat 2 001 53 2108 56 -107
Yrittäjät ja yrittäjä- 
perheenjäsenet 343 9 359 10 -16
Työttömät 140 4 88 2 52
Työvoimaan kuulumattomat 1 257 34 1 181 32 76
Eläkeläiset 743 20 736 20 7
Opiskelijat 362 10 296 8 66
Varusmiehet 26 1 20 1 6
Kotitaloustyötä tehneet 110 3 111 3 -1
Muut 16 0 17 1 16
Tuntematon 11 0 0 0 11
Yhteensä 3 751 100 3 737 100 14
Taulukossa 1 on tämän otostutkimuksen tiedot pääasialli­
sesta toiminnasta 1 5 -7 4  -vuotiaiden osalta verrattuna vas­
taavan ajankohdan otospohjaisen työvoimatutkimuksen tie­
toihin.
Taulukossa 2 on vuoden 1985 väestölaskennan tiedot 15 -  
74 -vuotiaiden pääasiallisesta toiminnasta verrattuna vas­
taavan ajankohdan työvoimatutkimuksen tietoihin.
Taulukko 2.
Pääasiallinen toiminta vuodan 1985 väestölaskennassa (VL85) ja 
työvoimatutkim ksessa marraskuussa 1985 (TYTI) (1 000 henkilöä)
VL85 % TYTI % ERO
Työvoima 2 416 65 2 595 70 -179
Työlliset 2 277 61 2 469 67 -192
Palkansaajat 1 956 53 2 082 56 -126
Yrittäjät ja yrittäjä- 
perheenjäsenet 321 9 386 10 -65
Työttömät 139 4 126 3 13
Työvoimaan kuulumattomat 1 228 33 1 114 30 114
Eläkeläiset 690 19 641 17 49
Opiskelijat 370 10 324 9 46
Varusmiehet 29 1 16 0 13
Kotitaloustyötä tehneet 100 3 133 4 -33
Muut 39 1 0 0 39
Tuntematon 67 2 3 0 64
Yhteensä 3 712 100 3 712 100 0
Taulukoista 1 ja 2 voidaan nähdä, että väestön pääasiallisen 
toiminnan prosenttijakauma on tässä otostutkimuksessa sa­
mansuuntainen kuin vuoden 1985 väestölaskennassa. Otos- 
tutkimuksen luvut eroavat myös samantapaisesti työvoima- 
tutkimuksen luvuista kuin väestölaskenta 1985 luvut silloi­
sen työvoimatutkimuksen luvuista.
Tutkimusajankohdan vaikutus tietoihin
Otostutkimuksen tutkimusajankohta oli 31.12.1990. Ta­
loudellista toimintaa kuvaavat tiedot kysyttiin vuoden 7 
viimeiseltä päivältä. Ajankohta on vuoden loppu, koska 
väestölaskentatiedot tuotetaan samalta ajankohdalta. Väes­
tölaskennan ajankohta määräytyy vuodenvaihteeksi siksi, 
että monet siinä käytetyt rekisterit tuotetaan kalenteri­
vuosittain.
Edellisissä lomakeväestölaskennoissa tutkimusajankohtana 
oli yksi marraskuun viikko, joka on henkilön toiminnan 
kannalta mahdollisimman normaali viikko. Vuoden 1990 
viimeiset 7 päivää olivat työssäkäynnin kannalta poikkeuk­
sellinen ajankohta. Siihen sisältyi ainoastaan kolme arki­
päivää, joista yksi oli uudenvuoden aatto. Suuri joukko pal­
kansaajista vietti joulun jälkeiset päivät lomaa. Niinpä jois­
sakin lomakkeissa viikon toiminnaksi ei oltukaan ohjeiden 
mukaan merkitty "olin palkansaaja" vaan "olin joululomal- 
la/pekkasvapaalla/ytns".
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Rakennustiedustelun perusteella määräytyivät ne asuin­
huoneistot, joihin huoneistokohtainen tiedustelu lähetettiin. 
Tämä johti siihen, että rakennustiedustelun tiedot kerättiin 
jo marras-joulukuussa 1990, huoneistokohtaisen tiedustelun 
tiedot tammi-kesäkuussa 1991. Kun Tilastokeskuksen haas­
tattelijat karhusivat touko-kesäkuussa postikyselyyn vastaa­
mattomien huoneistojen ja niiden asukkaiden tietoja, saat­
toivat asukkaat olla vaihtuneet eikä vuodenvaihteessa huo­
neistossa asuneita enää tavoitettu. Muutaman kuukauden 
viive on voinut aiheuttaa myös sen, että vastaajille on tullut 
muistivirheitä.
Tilapäisen asumisen tilastointi otostutkimuksessa
Jos henkilöllä oli 31.12.1990 vakituisen kotipaikan lisäksi 
tilapäinen kotipaikka työn, opiskelun tai muun syyn vuoksi, 
tilastoitiin hänet otostutkimuksessa tilapäisen kotipaikan 
mukaan.
Tässä julkaisussa asukkaiden tilastoinnilla tilapäisen asumi­
sen mukaan on merkitystä työmatkatiedoissa. Esimerkiksi 
Seinäjoella vakituisesti asuvan, Helsingissä työn takia tila­
päisesti asuvan henkilön työmatka on Helsingin asunnon ja 
työpaikan välinen, ei Seinäjoen asunnon ja Helsingin työ­
paikan välinen.
Lukujen esittäminen tässä julkaisussa
Kaikki tämän julkaisun tekstiosassa esitettävät luvut ovat 
tuhansia henkilöitä. Tauluosassa luvut on myös pyöristetty 
tuhansiksi, mutta niissä lukujen lopussa on nollat. Viiva (-) 
taulussa tarkoittaa, että luokan korotettu henkilömäärä on 
alle 500.
Pyöristyksestä aiheutuu se, että pyöristetyt luokkien luvut 
yhteenlaskettuna voivat poiketa pyöristetystä summaluvus- 
ta. Myös luokkien prosenttilukujen summa saattaa pyöris­
tyksistä johtuen poiketa 1-2 prosenttiyksikköä summaluo- 





Työlliset yhteensä 2 343
Palkansaajien ja yrittäjien pyöristettyjen lukujen sumina on 
enemmän kuin Työlliset yhteensä. Asia tulee ymmärrettä­




Palkansaajat 2000 619 2 001
Yrittäjät 342686 343
Työlliset yhteensä 2 343 305 2 343
Luvut esitetään tuhansiksi pyöristettyinä siksi, että lukijalle 
ei tulisi sitä virheellistä kuvaa, että tässä on täsmälleen tie­
tyn suuruisista luvuista kyse. Otostutirimuksen lukuihin liit­
tyy aina otantavaihtelua.
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Yleiskatsaus ja vertailua aikaisempiin tietoihin
Osa-aikatyötä tehneistä 70 %  naisia
Vuonna 1990 osa-aikatyötä tehneitä oli kaikkiaan 242 000. 
Kaksi kolmasosaa näistä oli työllisiä vuoden lopussa. Kol­
mannes osa-aikatyötä tehneistä oli osa-aikatyössä koko 
vuoden, 40 % oli osa-aikatyössä korkeintaan 4 kuukautta.
Taulukko 3.
Osa-aikatyötä vuodan 1990 aikana tehneet (1000 henkilöä) 
tehtyjen osa-aikatyökuukausien mukaan
Kuukausia Henkilöitä %
1 -  2 53 22
3 - 4 41 17
5 - 6 30 12
7 -  8 18 7
9 -10 23 10
11 -12 77 32
Yhteensä 242 100
Osa-aikatyötä vuoden 1990 aikana tehneistä 69 % oli 
naisia.
Osa-aikatyötä tekivät nuoret Alle 25-vuotiaita osa-aikatyö­
tä tehneistä oli 36 %. Mitä vanhemmasta ikäluokasta on 
kyse, sitä vähemmän oli osa-aikatyötä tehneitä.
Yli kaksi kolmasosaa osa-aikatyötä tehneistä sijoittui so­
sioekonomisessa ryhmittelyssä alempiin toimihenkilöihin, 
työntekijöihin ja opiskelijoihin.
Toimialoittain tarkasteltuna osa-aikatyötä tehneistä oli eni­
ten yhteiskunnallisissa palveluissa ja  kaupan alalla. Toi­
mialoja tarkasteltaessa on huomattava, että toimiala kysyt­
tiin henkilön vuoden lopun työpaikasta. Mikäli henkilö ei 
silloin ollut työssä, puuttuu häneltä toimiala kokonaan. 
Vuoden lopussakin työssä olleilla toimiala ei välttämättä 
ole siitä työpaikasta, jossa hän teki osa-aikatyötä aikaisem­
min vuoden aikana.
Taulukko 4.
Osa-aikatyötä vuoden 1990 aikana tehneet (1000 henkilöä) 





Muut yrittäjät 13 5
Ylemmät toimihenkilöt 18 7





Muut ja tuntemattomat 14 6
Yhteensä 242 100
Taulukko 5.













Maa-, metsätalous, kalastus 13 6 8
Kaivos- ja kaivannaistoiminta 0 0 0
Teollisuus 15 6 10
Energia- ja vesihuolto 0 0 0
Rakentaminen 5 2 3
Kauppa, majoitus- ja 
ravitsemistoiminta 40 17 26
Liikenne 9 4 6
Rahoitus, vakuutus 21 9 13
Yhteiskun nalliset palvelut 53 22 34
Puuttuu tai tuntematon 83 34 -
Yhteensä 242 100 100
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Henkilöauton käyttö työmatkoilla 
lisääntyi runsaasti 80-luvulla
Henkilöauton käyttö työmatkalla on vuodesta 1980 lisään­
tynyt runsaasti. Kun vuonna 1980 työmatkoista 31 % teh­
tiin henkilöautolla, oli osuus vuonna 1990 47 %. Samalla 
joukkoliikenteen käyttö työmatkoilla vähentyi 22 %:sta 
17 %:iin.
Taulukko 6.
Työm atkan kulkutapa 1980 ja  1990 (1000 henkilöä)
Kulkutapa 1980 % 1990 %
Julkisella
kulkuvälineellä 490 22 410 17
Henkilöautolla 688 31 1 127 48
Mopolla, polkupyörällä, 
kävellen tai työpaikka 
asunnon yhteydessä 923 42 745 32
Muu tai tuntematon 101 5 62 . 3
Yhteensä 2 203 100 2343 100
Joukkoliikenteen käyttö oli selvästi yleisintä Uudellamaal­
la, jossa yli kolmannes teki työmatkansa julkisella kulkuvä­
lineellä.
Kevyen liikenteen osuus Uudellamaalla asuvien työmat­
koista oli 14 %. Muualla maassa 18 -  28 % työmatkoista 
tehtiin kävellen tai polkupyörällä.
Taulukko 7.
Työm atkan kulkutavan jakautuminen lääneittäin (prosentteina)
Lääni Henkilö-Joukko- Kevyt Työ- Muu 





Uudenmaan 43 36 14 5 2 100
Turun ja Porin 52 13 21 12 3 100
Ahvenanmaa 64 0 18 9 9 100
Hämeen 47 20 23 8 2 100
Kymen 52 10 26 9 3 100
Mikkelin 47 6 28 17 3 100
Pohjois-Karjalan 50 4 24 17 4 100
Kuopion 46 10 27 14 4 100
Keski-Suomen 52 8 23 13 4 100
Vaasan 50 4 24 19 4 100
Oulun 53 6 25 13 3 100
Lapin 52 7 28 10 3 100
Naiset olivat vuonna 1990 joukkoliikenteen suurkäyttäjiä, 
72 % joukkoliikenteen käyttäjistä oli naisia. Kuitenkin vain 
joka neljäs nainen käytti työmatkallaan joukkoliikennettä. 
Kolmannes naisista teki työmatkansa henkilöautolla, 29 % 
kulki jalan tai polkupyörällä. Kymmenen vuotta aikaisem­
min naisten osuus joukkoliikennettä työmatkoillaan käyttä­
vistä oli 63 %. Silloin 30 % naisista käytti työmatkanaan 
joukkoliikennetä.
Miehistä 61 % teki työmatkansa henkilöautolla.
Kulkutapoja tarkasteltaessa on syytä muistaa, että tutki­
musajankohta oli joulukuu, silloin auto lienee ollut monen 
kesällä pyöräilevän työmatkan kulkuväline.
Sosioekonomisista ryhmistä joukkoliikennettä käyttivät eniten 
toimihenkilöt. Yrittäjistä yli puolet työskenteli kotonaan.
Taulukko 8.
Työm atkan kulkutavan jakautuminen sosioekonom isen aseman 
mukaan (prosentteina)
Henkilö- Joukko- Kevyt Työ- Muu Yhteensä 




Yrittäjät 30 2 6 55 6 100
Ylemmät
toimihenkilöt 56 21 20 1 2 100
Alemmat
toimihenkilöt 44 25 25 4 2 100
Työntekijät 54 15 24 4 3 100
Muut ja 
tuntemattomat 32 13 11 19 25 100
Yleisintä auton käyttö työmatkoilla oli rakennustoiminnas­
sa jja kaivostoiminnassa työskentelevillä. Neljä viidestä ra­
kennustoiminnassa ja  kolme neljästä kaivostoiminnassa 
työskentelevästä teki työmatkansa autolla. Toisaalta näissä 
elinkeinoissa työmatkojen pituudet olivat keskimäärin pi­
tempiä kuin muissa elinkeinoissa työskentelevillä.
Taulukko 9.
Työmatkan kulkutavan jakautuminen elinkeinon mukaan (prosentteina)
Henkilö- Joukko- Kevyt Työ- Muu Yhteensä 




Maa-ja metsätalous 16 1 3 79 2 100
Kaivostoiminta 73 4 12 3. 8 100
Teollisuus 57 14 24 3 3 100
Energiahuolto 60 17 18 2 3 . 100
Rakennustoiminta 82 7 5 3 3 100
Kauppa, majoitus- ja 
ravitsemistoiminta 52 21 21 4 3 100
Liikenne 50 20 18 5 9 100
Rahoitus ja 
vakuutustoiminta 47 26 20 6 2 100
Yhteiskunnnalliset ja
henkilökohtaiset
palvelut 40 22 30 5 3 100
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Naisilla keskimäärin 5 kilometriä 
lyhemmät työmatkat kuin miehillä
Koko maassa keskimääräinen työmatkan pituus tämän ai­
neiston mukaan oli joulukuussa 1990 11,2 kilometriä. 
Miesten työmatkat olivat keskimäärin S kilometriä pitem­
piä kuin naisten. Miesten keskimääräinen työmatka oli 13,7 
ja naisten 8,6 kilometriä.
Maataloudessa työskentelevien työmatkojen pituudet olivat 
selvästi lyhyempiä kuin muissa elinkeinoissa. Maata­
louselinkeinoissa työskentelevillä keskimääräinen työmat­
kan pituus oli ainoastaan 2,6 kilometriä. Se johtuu siitä, 
että maatalousyrittäjillä työpaikka useimmiten on asunnon 
yhteydessä. Keskimääräistä lyhyempiä työmatkat olivat 
myös energia- ja vesihuollossa, kaupan alalla ja yhteiskun­
nallisissa palveluissa työskentelevillä. Pisimpiä työmatkat -  
keskimäärin yli 20 kilometriä -  olivat kaivostoiminnassa ja 
rakennustoiminnassa työskentelevillä.
Alueellisesti Uudellamaalla ja  Lapissa työmatkojen keski­
pituudet olivat pisimmät, Uudellamaalla 13,0 ja Lapissa 
13,9 kilometriä. Työmatkojen keskipituus oli lyhin Kuopi­
on läänissä, 8,2 kilometriä.
Työmatkojen keskipituuksia laskettaessa ei ole huomioitu 
niitä henkilöitä, jotka ilmoittivat, että heidän työmatkansa 
pituus vaihtelee. Tällaisia henkilöitä oli 37 000 ja  ne olivat
esimerkiksi myyntimiehiä, metsureita, liikkuvia asentajia 
yms.
Alle kolmen kilometrin päässä työpaikastaan asui lähes jo­
ka kolmas työllinen. Näistä taas joka kolmannella työpaik­
ka oli asunnon yhteydessä.
Uudellamaalla 19 % työmatkoista oli vähintään 20 kilo­
metriä. Muissa lääneissä vähintään 20 kilometrin työmat­
kaa teki 10 -  14 % työllisistä. Vähintään 50 kilometriä työ­
matka oli 3 %:lla väestöstä.
Maatalousammateissa enää 8 % 
työllisistä
Ammattiryhmistä selvästi laajenevia ovat tekninen, luon­
nontieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, humanistinen ja tai­
teellinen työ sekä hallinnollinen, tilinpidollinen ja  konttori- 
tekninen työ. Edellinen ryhmä yli kaksinkertaistui vuodesta 
1970 vuoteen 1990, jälkimmäinenkin ryhmä lisääntyi 70 
%:Ua.
Selvästi supistuvia ammattiryhmiä ovat maatalous-, metsä­
talous-, ja kalastusalan sekä teollisuuden ammatit. Maata­
loudessa oli 1990 enää alle puolet siitä määrästä, joka siel­
lä oli 1970. Teollisuusammateissa työskentelevien määrä 
on supistunut tasaisen hitaasti, 20 prosenttia vuodesta 1970 
vuoteen 1990.
Taulukko 10.
Työllisten ammatti vuonna 1970,1975,1980,1985 ja 1990 (1000 henkilöä)












Tekninen, luonnon- ja yhteiskuntatie­
teellinen, humanistinen ja taiteellinen työ 252 12 315 15 373 17 479 21 580 25
Hallinnollinen, tilinpidollinen ja konttori- 
tekninen työ 210 10 274 13 305 14 332 15 362 15
Kaupallinen työ 173 8 154 7 162 7 178 8 195 8
Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala 425 20 316 15 278 13 235 10 186 8
Kaivos-, syväkairaus- ja rikastustyö 7 0 6 0 6 0 4 0 4 0
Kuljetus- ja liikennetyö 152 7 152 7 153 7 152 7 146 6
Teollinen työ, koneenhoito ym. 661 31 636 30 630 28 587 2 6 533 23
Palvelutyö 222 11 227 11 259 12 284 13 295 13
Muualla luokittelematon työ 15 1 42 2 56 3 25 1 44 2
Yhteensä 2118 m 2121 m 2 222 100 2 277 100 2343 m
10 Tilastokeskus
Yhteiskunta on toim lhenkilöistynyt
Taulukko 11.





















Yrittäjät yhteensä 459 2 2 361 17 280 13 293 13 320 14
Maatalousyrittäjät 349 17 268 13 182 8 164 7 132 6
Muut yrittäjät 110 S 93 4 98 5 129 6 189 8
Ylemmät toimihenkilöt yhteensä 149 7 197 9 236 11 296 13 372 16
Johtotehtävissä toimivat 27 1 43 2 53 2 61 3 69 3
Valmistelutehtävissä toimivat 30 1 48 2 52 2 68 3 91 4
Opetustehtävissä toimivat - 52 3 59 3 63 3 72 3 90 4
Muut ylemmät toimihenkilöt 39 2 48 2 68 3 95 4 122 5
Alemmat toimihenkilöt yhteensä 540 26 598 28 658 3 0 747 33 786 34
Esimiestehtävissä toimivat 77 4 97 5 119 S 144 6 151 6
Itsenäistä tai monipuolista työtä tekevät 257 12 280 13 248 11 268 12 305 13
Epäitsenäistä tai rutiininom. työtä tekevät 71 3 81 4 118 5 122 S 100 4
Muut alemmat toimihenkilöt 135 6 140 6,6 174 8 213 9 230 10
Työntekijät yhteensä 983 46 930 44 977 44 920 40 841 36
Maa-, metsätal.- ja kalastusalan työntekijät 67 3 39 2 54 2 46 2 49 2
Teollisuustyöntekijät 477 23 459 22 454 2 t 410 18 346 15
Muuttuotantotyöntekijät 167 8 170 8 177 8 173 8 167 7
Jakelu-ja palvelutyöntekijät 252 12 262 12 292 13 290 13 280 12
Tuntematon 7 0 34 2 54 2 20 , 1 25 1
Yhteensä 2 1 1 8 m 2121 m 2  206 100 2 2 7 5 100 2  343 100
Sosioekonomisissa ryhmissä selvin muutos on maata­
lousyrittäjien määrän vähentyminen, 70-luvulla lähes 50 %, 
80-luvullakin vielä neljänneksellä. Muiden yrittäjien määrä 
taas lisääntyi 80-luvun loppupuolella 60 000:11a, 1990 se 
oli 8 % työllisten määrästä.
Sekä ylempien että alempien toimihenkilöiden määrä on 
kasvanut, työntekijöiden vastaavasti pienentynyt Kasvua 
ylemmissä toimihenkilöissä vuodesta 1970 vuoteen 1990 
oli 150 %, alemmissa toimihenkilöissä 46 %, työväestö su­




Ammatilla tarkoitetaan sitä toimintaa tai työtä, jota henkilö 
tekee tuloa saadakseen. Tauluissa käytetään ammattiluoki­
tuksen kaksinumerotasoa.
Ammattien luokittelun lähtökohtana on, että kaikki samaa 
työtä tekevät saavat saman ammattikoodin riippumatta esi­
merkiksi toimialasta tai ammattiasemasta. Puutteellisia am­
mattinimikkeitä kooditettaessa on käytetty hyväksi tietoja 
mm. henkilön työpaikasta, koulutuksesta ja aikaisemmasta 
toiminnasta.
Elinkeino
Henkilön elinkeino määräytyy hänen työpaikkansa toi­
mialan mukaan. Kaikki samassa työpaikassa työskentelevät 
saavat saman elinkeinon ammatistaan riippumatta. Työpai­
kan toimiala määritellään kullekin toimipaikalle Tilastokes­
kuksen toimialaluokituksen mukaisesti. Työpaikkaan kiin- 
nittymättömille henkilöille elinkeino määritetään toiminnan 
laadun mukaan.
Koulutusaste
Koulutusasteen mittaaminen perustuu koulutusaikaan. Kou- 
lutusastejaottelu noudattaa koulujäijestelmän rakennetta, 
jossa koulutus etenee vuosijaksoittain alemmilta koulutuk­
sen asteilta ylemmille.
Koulutusastetta ei kysytty henkilöltä itseltään, vaan se on 
otettu Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä.
Osa-aikatyö
Osa-aikatyöksi luokitellaan työ, jossa työaika on alle 30 
tuntia viikossa tai enintään 120 tuntia kuukaudessa.
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön taloudellisen 
toiminnan laatua. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan 
mukaan työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella 
oleviin. Nämä ryhmät voidaan edelleen jakaa alaryhmiin.





-  0 - 1 4  -vuotiaat
-  opiskelijat
-  eläkeläiset
-  varusmiehet, siviilipalvelusmiehet
-  kotitaloustyötä tekevät
-  muut työvoiman ulkopuolella olevat.
Tiedot pääasiallisesta toiminnasta perustuvat lomakkeen 
kysymykseen 1, jossa kysyttiin henkilön toimintaa vuoden 
seitsemänä viimeisenä päivänä. Mikäli henkilö oli rastitta- 
nut useita kohtia, asetettiin työvoimaan kuuluvuus etusijalle.
Sosioekonominen asema
Sosioekonominen asema- luokitus kuvaa väestön jakautu­
mista sosiaaliselta ja taloudelliselta asemaltaan homogeeni­
siin luokkiin.
Luokitus perustuu tietoihin henkilön pääasiallisesta toimin­
nasta, ammatista, ammattiasemasta, toimialasta sekä työn- 
antajasektorista.
Otostutkimuksessa ei voida eritellä yrittäjiä työnantaja- ja 
yksinäisyrittäjiin.
Työmatkan pituus
Työmatkan pituus on asunnon ja työpaikan välinen matka. 
Jos henkilö asui tutkimusajankohtana tilapäisesti muualla 
kuin kotipaikkakunnalla opiskelun, työn tai jonkun muun 
syyn vuoksi, on työmäärä tilapäisen asunnon ja työpaikan 
välinen.
Työmatkan kulkutapa
Työmäärän kulkutapa on se, jolla henkilö pääasiallisesti te­
ki tutkimusajankohtana työmatkansa. Mikäli henkilö käytti 
työmäärällään useita eri kulkuvälineitä, on työmäärän kul­
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T I L A S T O K E S K U S
V Ä E S T Ö -  J A  A S U N T O L A S K E N T A  1 9 9 0  
O T O S T U T K I M U S
H E N K I L Ö L O M A K E
L A K I S Ä Ä T E I N E N
L U O T T A M U K S E L L I N E N
Tällä lom akkeella kysytään henkilön taloudellista toim intaa kuvaavia 
tietoja. T iedot kysytään kaikilta hu o n e isto ssa  31.12.1990 asuvilta 
asukkailta, jotka ovat syntyneet 1.1.1916 -  31.12.1975. Joka ise sta  rekis­
terin m ukaan hu on e isto ssa  a su va sta  tällä välillä syntyneestä  asukkaasta 
on esitäytetty henkilölomake.
Jo s  tälle lomakkeelle merkitty henkilö ei a sunut 31.12.1990 asunnossa , ei 
lom aketta tarvitse palauttaa. Jo s  hu o n e isto ssa  asu i 31.12.1990 joku 
1.1.1916 -  31.12.1975 syntynyt henkilö, josta ei ole esitäytettyä lomaket­
ta. voi hänen tietonsa ilmoittaa jonkun se lla isen  henkilön lomakkeella, 
joka ei a sunut hu on e isto ssa  31.12.1990. T ilastokeskuksesta  saa  tarvittaes­
sa  m yös lisälom akkeita num erosta  (90) 1734 3567, 1734 3589, 1734 xxxx 
ja 1734 xxxx. Sieltä saatte m yö s täyttöohjeita ja lisätietoja tutkimuksesta.
Tällä sivulla kysytään OHJEITA
TOIMINTAANNE 25.12.-31.12.1990:
(tiistai -  maanantai)
0  Merkitkää rastilla kaikki ne kohdat, jotka 
kuvaavat toimintaanne 25.12. -  31.12.1990. 
Huoml Myös tilapäinen töistä poissaolo 
loman, sairauden tai muun sellaisen vuoksi 
katsotaan ansiotyöksi (kohdat A, B tai C). 
Ilmoittakaa myös lyhytaikainen, vaikka 
vain yhtenä päivänä tehty työ.
A Ö  olin palkansaaja 
B □  olin yrittäjä tai ammatinharjoittaja 
C □  työskentelin perheenjäsenen yrityksessä 
ilman varsinaista palkkaa
D n  olin työtön tai pakkolomalla 
E U  olin eläkeläinen 
F □  olin opiskelija tai koululainen 
G D  olin varusmies tai siviilipalvelusmies 
H □  hoidin omaa kotitaloutta 
I □  tein muuta, mitä?
Jos olitte ansiotyössä (kohdat A, B ja C edellä), 
ilmoittakaa tässäi tiedot päätyöpaikastanne ja 
työmatkastanne.
0  Työpaikkani tai työnantajani nimi:
O Ansio työ llä  (kohdat A, B ja C) tarkoitetaan tuloa tuottavaa työtä. Työ  perheenjäsenen m aatilalla tai y rityksessä  ilman 
varsina ista  palkkaa katsotaan m yö s ansiotyöksi.
Pa lkansaaja tekee toisen  pa lve luk se ssa  työtä palkkaa tai 
palkkiota vastaan. Pa lkansaajaksi katsotaan m yös apurahan 
saaja.
Yrittäjä tai am m atinharjoittaja hoitaa om aa yritystään, 
viljelee om istam aan sa  tai vuokraam aan sa  maatilaa, taikka 
harjoittaa itsenäistä am m attia  (esim. om pelija tai kirjaili­
ja).
Työtön on työtä vailla, etsii työtä ja on työhön käytettä­
v issä  tai on lom autettu palkatta.
Eläkeläisiä ovat van h u u s-, työ-, työkyvyttöm yys-, 
työttöm yys-, luopum is-, su ku p o lve n va ih d o s-  tai rintam asoti­
laseläkkeellä olevat ja syyting illä  tai vanhuudentue lia  elävät. 
Perhe-eläkkeen va ra ssa  e lävät rastittavat kohdan I (tein 
muuta).
Opiskelija op iskelee opp ila itokse ssa  tai on opiskeluun 
liittyvässä pa lkattom assa  työharjoittelussa. Ä lkää ilm oitta­
ko op iske luksi työpaikkakoulutusta tai op iske lua kirje-, 
kan sa la is-  ja työ väenop isto issa  tai vastaavissa.
M uuksi to im innaksi luetaan om aisuustu lo illa, säästö illä  tai 
perhe-eläkkeellä  e läm inen ja m uu edellisiin ryhm iin kuulum a­
ton toim inta, josta ei m akseta palkkaa.
7 ]  Ilmoittakaa työpaikkanne n im i täsm ällisesti, kuten e s im er- 
kiksi V irtasen  autokorjaem o, A lpp ilan seurakunta. Tm i Jaakko 
Kylmälä. J o s  työnantaja llanne on  m onta toim ipaikkaa, ilm oit­
takaa työnantajan nim en lisäksi m yös toim ipaikan nimi, 
esim erkiksi: Valtionrautatiet Pasilan  konepaja, Kem ira Oy 
Kem ikaaliryhm ä, Keravan kaupunki Rakennusvirasto, 
K an sa llis-O sa ke -Pa nkk i llm alan konttori.
0  Työpaikkani osoite:
0  Työpaikkani sijaintikunta:
0  Työpaikkani toimiala:
0  Ammattini tässä työpaikassa:
0  Pääasiallinen työmatkani kulkutapa tähän 
työpaikkaan (valitkaa vain yksi vaihtoehto):
3^]  Ilmoittakaa työpaikkanne oso itteeksi sen  paikan osoite,
^  jo ssa  teitte työtänne. Jo s  työnne  oli liikkuvaa, mutta tulitte 
työhön  säännö llise sti jonkin kiinteän työpaikan kautta 
- (esim. postinkantaja postito im ipa ikan  kautta), ilmoittakaa 
täm än kiinteän toim ipaikan osoite. Jo s  olitte ilman kiinteää 
työpaikkaa (esim. metsuri), työpaikan oso itteeksi riittää se 
kunta, jo ssa  työskentelitte.© Toim ia lalla  tarkoitetaan työpaikan toim innan lajia tai tuotantosuuntaa. Kaikilla sa m a ssa  toim ipa ikassa  työskentele­
villä on sam a  toim iala am m atista  riippumatta. Esimerkkejä:
-  ham m aslääkärin  vastaanotto  -  s iivou s
-  lasten perhepäivähoito  -  p uun sahau s
-  kiinteistöjen hoito -  T V -h u o lto
-  naisten asu stekauppa  -  tilitoim isto.
[6| Am m attin im ikkeen tulee kuvata päivittäin tekem iänne työteh- 
täviä s iinä paikassa, josta työpaikkatietonne ovat. Oppiarvo 
tai arvon im i ei ole ammattinim ike. Esimerkkejä:
-  pankkitoim ihenkilö (ei m erkonom i)
-  osastopää llikkö  (ei d ip lom i-in sinööri)
-  kauppias, kam paaja (ei liikkeenharjoittaja)
-  hitsaaja, raudo itu sapum ie s (ei työmies).
9 linja-autolla tai raitiovaunulla junalla tai metrolla henkilöautolla kuljettajana henkilöautolla matkustajana □ moottoripyörällä 
□ mopolla
1 kävellen tai polkupyörällä 
□ työpaikka on asunnon yhteydessä 
j  muu kulkutapa:
Työm etka on asunnon  ja työpaikan välinen metka. Jo s  asutte 
tilapäisesti m uualla kuin kotipaikkakunnalla opiskelun, 
työpaikan tai jonkun m uun svyn  vuoksi, on työm atka tilapäi­
sen  asunnon  ja työpaikan välinen matka. Merkitkää työm atkan 
kulkutavaksi vain  yksi vaihtoehto. J o s  käytätte useam paa 
kulkutapaa, merkitään se, jolla kuljette p is im m än matkan.
0  Työmatkani pituus yhteen suuntaan kilometrin 
tarkkuudella edellä ilmoittamaani työpaikkaan:
I I I I km.
K Y S Y M Y K S E T  J A T K U V A T  K Ä Ä N T Ö P U O L E L L A !  K Ä Ä N N Ä !
62 Tilastokeskus
Tällä sivulla kysytään 
TOIMINTAANNE VUODEN 1990 AIKANA:
0  Merkitkää rastilla kaikki ne kohdat jotka 
kuvaavat toim intaanne vuoden 1990 aikana.
A □  olin palkansaaja 
B □  olin yrittäjä tai am m atinharjoittaja  
C □  työskentelin perheenjäsenen yrityksessä 
ilman varsinaista palkkaa 
D □  olin työtön tai lom autettu  
E □  olin eläkeläinen 
F □  olin opiskelija tai koululainen 
G □  olin varusmies tai siviilipalvelusmies 
H □  hoidin omaa kotitaloutta
1 □  tein muuta, m itä ___________________________
0  Ilmoittakaa seuraavassa, montako  
kuukautta vuoden 1990 aikana olitte  
koko- tai osa-aikatyössä, työttöm änä  
tai te itte  jotain muuta.
1 i i kk kokopäivätyössä
i i i kk osa-aikatyössä 20 -  29 tuntia viikossa 
i i i kk osa-aikatyössä 1 - 1 9  tuntia viikossa 
i i i kk työttöm änä tai lomautettuna 
i i i kk eläkkeellä, opiskelijana tai muuta.
OHJEITA:
0  Tässä kohdassa halutaan saada selville, mitä 
kaikkea teitte vu od en  1990 aikana. Merkitkää 
rasti kaikkiin niihin kohtiin, jotka kuvaavat 
toim intaanne vuoden 1990 aikana. Vaihtoehtoja 
(A-l) koskevat samat ohjeet, jotka ovat 
kohdassa 1. (toiminta 25.12.-31.12.1990).
0 Ilmoittakaa kuukaudet vuoden 1990 toim innas­
tanne.
Työssäoloajaksi lasketaan
-  työ, josta m aksetaan palkkaa tai palkkiota
-  työ  om assa yrityksessä, maatilalla tai 
itsenäisenä am m atinharjoittajana
-  ilman varsinaista palkkaa tehty työ 
perheenjäsenen maatilalla tai yrityksessä
-  tilapäinen poissaolo työstä sairauden, lo­
man, äitiyslom an tai m uun sellaisen vuoksi
-  m yö s lyhytaikainen tai tilapäinen ansiotyö.
O sa-aikatyöksi katsotaan työ, jossa työaika op 
alle 30 tuntia viikossa tai enintään 120 tuntia 
kuukaudessa. Jo s  työaika vaihteli viikottain, 
antakaa tiedot keskimääräisen työajan mukaan 
(ilman ylitöitä). S ivu työ tä  ei ilmoiteta.
PALAUTTAKAA TÄMÄ LOMAKE HUONEISTOLOMAKKEEN KANSSA 
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Liite 3:
Vuoden 1990 väestölaskennan julkaisut
Vuoden 1990 väestölaskennasta laaditaan yhdeksän jul­
kaisua. Varsinaisten julkaisujen lisäksi tuotetaan Väestö- 
saijassa julkaisu Otostietoja työvoimasta ja työmatkoista.
1. Väestön taloudellinen toiminta
Julkaisu sisältää tietoja väestön taloudellisesta toiminnasta. 
Tässä kuvataan väestön jakautumista esim. pääasiallisen 
toiminnan, elinkeinon ja ammattiaseman mukaan. Samoin 
tämä osa sisältää tietoa väestön koulutuksesta, tuloista sekä 
työpaikan sijainnista.
2. Työvoimamuutokset
Julkaisussa kuvataan työvoiman muutosvirtoja: väestön 
pääasiallisen toiminnan muutoksia, työelämään tulevien 
ikäluokkien sijoittumista, työmarkkinoilla tapahtuvia työ­
paikan vaihdoksia, siirtymisiä työllisyyden ja työttömyyden 
välillä sekä siirtymistä työvoiman ulkopuolelle.
3. Asuntokunnat ja perheet
Vuoden 1990 västölaskennan Asuntokunnat ja perheet -jul­
kaisu sisältää tietoja asuntokunnan viitehenkilöiden ja per­
heen miesten/naisten pääasiallisesta toiminnasta, tuloista, 
elinkeinosta, lapsiluvusta ja iästä. Lisäksi kuvataan asunto­
kuntien ja perheiden henkilölukua, perhetyyppiä, asunto­
kunnan kokoonpanoa ja lasten ikäjakaumaa. Samoin kuva­
taan lapsiväestöä isän tai äidin iän mukaan ja perheisiin 
kuulumattomia tulojen ja iän mukaan.
4. Rakennukset ja toimitilat
Julkaisu sisältää keskeisiä tietoja rakennuksista ja toimiti­
loista. Toimitilatietoja julkaistaan ensimmäisen kerran re­
kisteripohjaisina tilastoina. Edelliset tiedot ovat vuoden 
1980 väestölaskennasta.
5. Kesämökit
Väestölaskennan kesämökkijulkaisu sisältää tietoja kesä­
mökeistä sekä niiden ominaisuuksista lääneittäisten ja seu- 
tukaava-alueittaisten taulukoiden lisäksi myös kunnittain.
6. Asunnot ja asuinolot
Sisältää keskeisiä tietoja suomalaisten asuinoloista sekä 
asuntojen määristä ja ominaisuuksista. Julkaisu sisältää en­
simmäisen kerran tiedot erikseen myös tilapäisesti asutuista 
ja kokonaan asuinkäytön ulkopuolella olevista asunnoista.
7. Kunnittaiset tiedot
Kuntatason tietoja kaikilta laskennan ilmiöalueilta.
8. Ammatti ja sosioekonominen asema
Julkaisu sisältää tietoa väestön ja työvoiman ammattiraken­
teesta ja sosioekonomisesta asemasta Lisäksi tässä jul­
kaisussa on kuvattu myös asuntokuntien ja perheiden ja­
kautumista ammatin ja sosioekonomisen aseman mukaan.
9. Vuoden 1990 väestölaskennan luotettavuus
Julkaisussa verrataan lomakekyselyssä saatuja tietoja ra­
kennuksista, huoneistoista ja väestön taloudellisesta toimin­
nasta varsinaisen laskennan tietoihin. Vertailut tehdään ko­
ko maan lisäksi lääneittäin ja seutukaava-alueittain. Jul­
kaisussa kerrotaan, miten laskenta- ja otosaineistosta saadut 
tiedot poikkeavat toisistaan ja mistä erot todennäköisesti 
johtuvat.
10. Otostietoja työvoimasta ja työmatkoista
Julkaisu sisältää tietoja väestön pääasiallisesta toiminnasta, 
ammattirakenteesta (sekä vuoden 1980 että 1987 luokituk­
sella), sosioekonomisesta asemasta, työmatkasta sekä koko­
ja osa-aikatyöstä. Tiedot ovat koko maasta, osa myös lää­
neistä, seutukaava-alueista ja pääkaupunkiseudusta.
Julkaisut nro 1, 2, 3, 7, 8 ja 10 ilmestyvät Väestö-sarjassa, 
julkaisut nro 4, 5 ja 6 Asuminen-saijassa ja julkaisu nro 9 
Tutkimuksia-sarjassa. Kunnittaisia tietoja sisältyy ainoas­
taan julkaisuihin nro 5 ja 7.
Lukuunottamatta julkaisuja Kunnittaiset tiedot ja Otostieto­
ja työvoimasta ja työmatkoista, julkaisut ovat kaksikielisiä 
(suomi -  ruotsi) ja ne sisältävät englanninkieliset teks­
tiosuudet vastaavassa laajuudessa kuin 1985 laskennassa.
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Liite 4:




K 00 Yleistietoja väestöstä ja  työvoimasta verrattuna koko 
maahan, lääniin, seutukaava-alueeseen ja saman suu­
ruusluokan kuntiin 31.12.1990
K 01 Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, sivii­
lisäädyn ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1990
K 01R Ruotsinkielinen väestö pääasiallisen toiminnan, su­
kupuolen, siviilisäädyn ja iän (5-v.) mukaan
31.12.1990
K 01S Saamenkielinen väestö pääasiallisen toiminnan, su­
kupuolen, siviilisäädyn ja  iän (5-v.) mukaan
31.12.1990
K 02 Väestö sosioekonomisen aseman (2-nro), sukupuolen 
ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1990
K 02R Ruotsinkielinen väestö sosioekonomisen aseman 
(2-nro), sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1990
K 02S Saamenkielinen väestö sosioekonomisen aseman 
(2-nro), sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1990
K 03 Työvoima elinkeinon (2-nro), sukupuolen ja iän 
(5-v.) mukaan 31.12.1990
K 03R Ruotsinkielinen työvoima elinkeinon (2-nro), suku­
puolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1990
K 05 Työllinen työvoima elinkeinon (20 luokkaa), ammat­
tiaseman ja sukupuolen mukaan 31.12.1990
K 06 Työllinen työvoima ammatin (4-nro), sukupuolen, 
iän ja valtionveronalaisten tulojen (mediaanitulot) 
mukaan 31.12.1990
K 07 Työllinen työvoima sosioekonomisen aseman (2-nro), 
sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1990
K 11 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen, sukupuo­
len ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1990
K 11R Ruotsinkielinen 15 vuotta täyttänyt väestö koulu­
tusasteen, sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan
31.12.1990
K 12 Työvoima koulutusasteen, sukupuolen ja iän (5-v.) 
mukaan 31.12.1990
K 12R Ruotsinkielinen työvoima koulutusasteen, sukupuo­
len ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1990
K 13 15 vuotta täyttänyt väestö koulutuksen (4-nro) ja su­
kupuolen mukaan, erikseen työllinen ja työtön työ­
voima 31.12.1990
K 14 Työvoima koulutusalan ja -asteen sekä elinkeinon 
(10 luokkaa) mukaan 31.12.1990
K 15 Työvoima elinkeinon (10 luokkaa), ammattiaseman, 
talotyypin, sukupuolen ja vuoden 1990 valtionve­
ronalaisten tulojen mukaan 31.12.1990
Työssäkäynti
X 20 Kunnassa työssäkäyvät elinkeinoittain (10 luokkaa) 
verrattuna koko maahan, lääniin, seutukaava-aluee­
seen ja saman suuruusluokan kuntiin 31.12.1990
K 21 Kunnassa asuva työllinen työvoima elinkeinon (10 
luokkaa), sukupuolen ja työpaikan sijainnin mukaan 
sekä kunnassa työssäkäyvät elinkeinon, sukupuolen 
ja asuinpaikan sijainnin mukaan 31.12.1990
K 22 Kunnassa asuva työllinen työvoima työpaikan sijain­
tikunnan, sukupuolen ja  elinkeinon (10 luokkaa) mu­
kaan sekä nettopendelöinti kunnittain 31.12.1990
K 23 Kunnassa työssäkäyvät asuinkunnan, sukupuolen ja 
elinkeinon (10 luokkaa) mukaan sekä nettopendelöin­
ti kunnittain 31.12.1990
K 24 Kunnassa työssäkäyvät elinkeinon (10 luokkaa), su­
kupuolen ja  sosio- ekonomisen aseman (1-nro) mu­
kaan sekä valtionveronalaiset tulot vuonna 1990 tu­
lonsaajaa kohti 31.12.1990
K 25 Kunnan ulkopuolelta tuleva työllinen työvoima elin­
keinon (10 luokkaa), sukupuolen ja iän (5-v.) mu­
kaan 31.12.1990
K 26 Asuinkunnan ulkopuolella työssäkäyvät elinkeinon 
(10 luokkaa), sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan
31.12.1990
Taulut saatavissa aluejaolla: koko maa, läänit, seutukaava- 
alueet, kunnat
Poikkeus: Taulut K 00, K 20, K 21, K 22, K 23, K 24, K 
25, K 26: vain kunnittain.
R-taulut tulostetaan vain ruotsin- ja kaksikielisistä kunnista 





O 00 Yleistietoja osa-alueista 31.12.1990
O 01 Väestö sukupuolen, iän (5-v.), pääasiallisen toimin­
nan ja ammattiaseman mukaan 31.12.1990
O 01R Ruotsinkielinen väestö sukupuolen, iän (5-v.), pää­
asiallisen toiminnan ja ammattiaseman mukaan
31.12.1990
O 04 Työvoima sukupuolen ja sosioekonomisen aseman 
(1-nro) mukaan 31.12.1990
O 05 Työvoima sukupuolen, vuoden 1990 valtionve- 
ronalaisten tulojen ja elinkeinon (10 luokkaa) mu­
kaan 31.12.1990
O 08 15 vuotta täyttänyt väestö sukupuolen ja vuoden
1990 valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.1990
O 09 15 vuotta täyttänyt väestö, erikseen työvoima, suku­
puolen ja koulutusasteen mukaan 31.12.1990
Työssäkäynti
O 20 Alueella työssäkäyvät elinkeinoittain (10 luokkaa)
31.12.1990
O 21 Alueella työssäkäyvät elinkeinon (2-nro), sukupuo­
len ja asuinpaikan sijainnin mukaan sekä alueella 
asuva työllinen työvoima elinkeinon (2-nro) mukaan
31.12.1990
O 22 Työllinen työvoima asuinalueen, työpaikan sijainti­
alueen ja elinkeinon (10 luokkaa) mukaan31.12.1990
Taajam ittaiset taulut
Väestö ja työvoima
T 00 Yleistietoja taajamista 31.12.1990
T 00Y Väestö ja työvoima sukupuolen sekä työllinen työ­
voima sukupuolen ja elinkeinon (10 luokkaa) mu­
kaan 31.12.1990
Työssäkäynti




K 30 Asuntokunnat rakenteen ja henkilöluvun mukaan
31.12.1990
K 31 Asuntokunnat viitehenkilön iän (5-v.), sukupuolen, 
siviilisäädyn ja kielen sekä asuntokunnan henkilölu­
vun mukaan 31.12.1990
K 32 Perheet kielen, tyypin ja henkilöluvun mukaan
31.12.1990
K 33 Perheet tyypin, vanhempien työvoimaan kuuluvuu­
den sekä alle 18-vuotiaiden lasten iän ja lukumäärän 
mukaan 31.12.1990
K 34 Perheet äiti ja lapsia -perheissä naisen ja muissa per­
heissä miehen sosioekonomisen aseman sekä alle 18- 
vuotiaiden lasten iän ja lukumäärän mukaan sekä nai­
sen ja viitehenkilön sosioekonomisen aseman mu­
kaan 31.12.1990
K 35 Asuntokunnat henkilöluvun ja vuoden 1990 valtion­
veronalaisten tulojen mukaan sekä valtionveronalai- 
set tulot henkeä kohti 31.12.1990
K 36 Perheet äiti ja lapsia -perheissä naisen ja muissa per­
heissä miehen iän (5-v.) sekä vuoden 1990 valtion­
veronalaisten tulojen mukaan 31.12.1990
K 37 Perheet, joissa työttömiä viikolla 25. - 31.12.1990, 
perhetyypin ja henkilöluvun mukaan 31.12.1990
K 38 Perheet tyypin, naisen, lasten ja miehen iän (5-v) mu­
kaan 31.12.1990
K 39 Perheet miehen (äiti ja lapsia -perheissä naisen) oles- 
kelukunnan, perhetyypin, miehen (äiti ja lapsia -per­
heissä naisen) kunnassa oleskelun tyypin mukaan se­
kä perheen henkilöluvun ja naisen kunnassa oleske­
lun tyypin mukaan 31.12.1990
O sa-alueittaiset taulut
O  30 Perheet ja perheisiin kuulumattomat henkilöluvun ja 
vuoden 1990 valtionveronalaisten tulojen mukaan
31.12.1990
0  31 Lapsiperheet ja alle 18-vuotiaat lapset perhetyypin, 
vanhempien työvoimaan kuuluvuuden ja lasten iän 
mukaan 31.12.1990
O 32 Perheet, joissa alle 11-vuotiaita lapsia, sekä alle 11- 
vuotiaat lapset ikäluokittain (1-v) perhetyypin ja van­
hempien pääasiallisen toiminnan mukaan 31.12.1990
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Asuinolot
Kunnittaiset taulut
K SO Asuntoväestö iän, sukupuolen ja asumistason mu­
kaan 31.12.1990
K 51 Asuntokunnat henkilöluvun ja talotyypin mukaan
31.12.1990
K 52 Asuntokunnat asunnon hallintaperusteen ja huonelu- 
vun mukaan 31.12.1990
K 53 Asuntokunnat henkilöluvun ja asunnon hallintaperus­
teen mukaan 31.12.1990
K 54 Asuntokunnat viitehenkilön iän ja asunnon hallinta- 
perusteen mukaan; ahtaasti asuvat asuntokunnat erik­
seen 31.12.1990
K 55 Asuntokunnat viitehenkilön sosioekonomisen ase­
man ja henkilöluvun sekä asunnon huoneluvun mu­
kaan 31.12.1990
K 56 Asuntokunnat asunnon talotyypin, hallintaperusteen 
ja asumistason mukaan 31.12.1990
K 57 Asuntokunnat viitehenkilön sukupuolen, siviilisää­
dyn, iän ja asumistason mukaan 31.12.1990
K 58 Vanhusasuntokunnat viitehenkilön iän ja sukupuo­
len, asunnon pinta-alan, asumistiheyden ja vuoden 
1990 valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.1990
K 59 Asuntokunnat elinvaiheen ja asumistason mukaan
31.12.1990
Osa-alueittaiset taulut
O 50 Asuntokunnat henkilöluvun ja asuinrakennuksen talo­
tyypin mukaan 31.12.1990
O 52 Asuntokunnat asumistason ja henkilöluvun mukaan
31.12.1990
Taajamataulu





K 70 Yleistietoja kunnan asuntokannasta verrattuna koko 
maahan, lääniin, seutukaava-alueeseen ja saman ko­
koluokan kuntiin 31.12.1990
K 71 Asunnot talotyypin, asukkaiden iän ja hallintaperus­
teen mukaan 31.12.1990
K 72 Asunnot talotyypin sekä huoneisto- ja keittiötyypin 
mukaan 31.12.1990
K 73 Asunnot huoneluvun, keskipinta-alan ja talotyypin 
mukaan; ahtaasti asutut ja vailla vakinaisia asukkaita 
olevat erikseen 31.12.1990
K 74 Asunnot hallintaperusteen, varusteiden, huoneluvun 
ja keskikoon mukaan 31.12.1990
K 75 Asunnot ja asuntoväestö talotyypin ja huoneiston va­
rusteiden mukaan 31.12.1990
K 76 Asuntojen lukumäärä ja keskikoko talotyypin, varus­
tetason ja rakentamis- tai perusparannusvuoden mu­
kaan 31.12.1990
K 78 Asunnot pinta-alaluokittain talotyypin mukaan
31.12.1990
K 79 Asunnot talotyypin, lämmitystavan ja lämmitysai- 
neen mukaan 31.12.1990
Rakennukset
K 80 Rakennukset pääasiallisen käytön, rakennusaineen ja 
rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan
31.12.1990
K 81 Rakennukset pääasiallisen käytön, lämmitystavan ja - 
aineen mukaan 31.12.1990
K 82 Rakennukset varusteiden ja kerrosluvun mukaan
31.12.1990
Toimitilat
K 84 Toimitilat käyttötarkoituksen ja rakentamis- tai perus- 
parannusvuoden mukaan 31.12.1990
K 85 Toimitilojen pinta-ala rakennuksen käyttötarkoituk­
sen, toimitilan käyttötarkoituksen ja rakentamis- tai 
perusparannusvuoden mukaan 31.12.1990
K 86 Toimitilat käyttötarkoituksen ja pinta-alan käytön 
mukaan 31.12.1990
K 87 Toimitilat käyttötarkoituksen ja hallintamuodon mu­
kaan 31.12.1990
Kesämökit
K 90 Yleistietoja kesämökeistä 31.12.1990
K 91 Kesämökit varusteiden, lämmityksen ja rakentamis- 
tai perusparannusvuoden mukaan 31.12.1990
K 92 Kesämökit pinta-alan ja rakentamis- tai perusparan­
nusvuoden mukaan 31.12.1990
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K 93 Kesämökit omistajan kotikunnan ja rakentamis- tai 
perusparannusvuoden mukaan 31.12.1990
O 83 Rakennusten kerrosalat käyttötarkoituksen, lämmitys- 
tavan ja -aineen mukaan 31.12.1990
K 94 Yksityisten ja perikuntien omistamat kesämökit si­
jaintikunnan ja rakentamis- tai perusparannusvuoden 
mukaan 31.12.1990
Toimitilat
O 84 Toimitilat käyttötarkoituksen ja pinta-alan mukaan 
31.12.1990
Osa-alueittaiset taulut
O 85 Toimitilat rakennuksen käyttötaikoituksen ja rakenta­
mis- ja perusparannusvuoden mukaan 31.12.1990
Asunnot
0  70 Asunnot talotyypin, varustetason ja rakentamis- tai 
perusparan tam is vuoden mukaan 31.12.1990
Kesämökit
O 90 Kesämökit rakentamis- tai perusparannusvuoden mu­
kaan 31.12.1990
0  71 Asunnot hallintaperusteen, talotyypin ja varustetason 
mukaan 31.12.1990
O 91 Kesämökit pinta-alaluokittain 31.12.1990
0  72 Asunnot huoneluvun, talotyypin ja hallintaperusteen 
mukaan 31.12.1990
Osa-aluetietoja tuotetaan vain niistä kunnista, joissa koor­
dinaattitiedon taso on riittävän kattava
Rakennukset
O 80 Rakennusten lukumäärä käyttötaikoituksen ja raken-
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tamis- tai perusparannusvuoden mukaan 31.12.1990
0  81 Rakennusten kerrosalat käyttötaikoituksen ja rakenta­
mis- tai perusparannusvuoden mukaan 31.12.1990
O 82 Rakennusten lukumäärä käyttötarkoituksen, lämmi- 
tystavan ja -aineen mukaan 31.12.1990
Rakennukset















Otostietoja työvoimasta ja työmatkoista 1990
Julkaisussa on tietoja työvoimasta (osa-aikatyö, elinkeino, ammatti, 
sosioekonominen asema) ja työmatkoista (pituus ja kulkutapa) 31.12.1990. 
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